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Afbeeldingen 
  
  
1. Kranzwinderin (1815), Georg Kersting, schilderij. 
  
2. Partenkirchen (1819), Peter Heß, schilderij.  
  
3. Eine Familienszene, Albert Vogel naar schilderij door Eduard Pistorius (1841), 
houtsnede. 
  
4. Schloβhof zu Füssen mit Ausritt zur Falkenjagd (1818), Domenico Quaglio,  
lithografie. 
 
  
5. Eingang in den Sommerremter (1798), Friedrich Frick naar Friedrich Gilly, aquatint. 
  
6. Nach Tisch (1873), Arthur von Ramberg, schilderij. 
  
7. The Earl of Surrey and the Fair Geraldine (1825-26), Richard Parkes Bonington, 
gouache.
  
8. Mademoiselle de Vallière au convent de Chaillot (1824), Pauquet  
naar schilderij door Louis Ducis (1814), gravure. 
  
9. Jeanne de Navarre au tombeau de Jean V, J.-M. Gudin naar schilderij door 
 Henriette Lorimier (1806), gravure. 
  
10. Die Deutschen ziehen vom Lande in die Städte (1781),  
Christian Geyser naar Bernhard Rode, ets. 
  
11. Heinrich der Löwe hat die Wenden gedemütigt (1781), 
 F. Conrad Krüger naar Bernhard Rode, ets. 
  
12. Der entführte junge Kaiser Heinrich IV. springt aus dem Schiff (1781),  
Bernhard Rode, ets. 
  
13. Friedrich der Große vor der Schlacht bei Torgau (voor 1793), Bernhard Rode, 
schilderij. 
  
14. Ein geraubter sächsischer Prinz wird gerettet (1781),  
Johann Wilhelm Meil naar Bernhard Rode, ets. 
  
15. Klopstocks Hermannschlacht (1782), Daniel Chodowiecki, ets. 
  
16. Ritter vom deutschen Orden (1795),  
Daniel Chodowiecki, ets. 
  
17. Illustratie bij Geschichte des schwarzen Thurm (1791),  
Daniel Chodowiecki, ets. 
  
18. Beschäftigungen der Kinder Karls des Großen (1795),  
Daniel Chodowiecki, ets. 
  
19. Burggraf Friedrich IV. von Zollern überliefert dem Kaiser Ludwig von Bayern den 
gefangenen Gegenkaiser Friedrich von Österreich nebst dessen Bruder Heinrich 
 (1802), Carl Schumann, schilderij. 
  
20. Ballgruppe (1800), Johann Riese, biscuitporselein. 
  
21. Die tugendhafte Nonne (1804), Paul Bardou, schilderij.  
  
 22. Joachim II. nimmt das Abendmahl in beiderlei Gestalt (1783), Bernhard Rode, ets. 
 
  
23. Landschaft mit Brücke und Wasserfall (1806), Carl Hampe, lithografie. 
  
24. Altdeutsche Szene (1817), Carl Hampe, schilderij. 
  
25. Rückkehr aus den Befreiungskriegen (na 1815), aquatint door Johann Jügel naar 
tekening door Heinrich Dähling. 
 
  
26. Käthchen von Heilbronn (1814?), Heinrich Dähling, schilderij. 
  
27. Kaiser Karl V. auf der Flucht (1844), Carl Kolbe, schilderij. 
  
28. Krankenpflege in Jerusalem (1822), Carl Kolbe, schilderij. 
  
29. Der Einzug des Hochmeisters Siegfried von Feuchtwangen in die Marienburg  
(1824), Carl Kolbe, schilderij. 
  
 30. Die Ungarnschlacht Ottos I. auf dem Lechfeld (1831), Carl Kolbe, schilderij. 
